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8２０１5年度　国際文化情報学会審査結果
【論文部門（院生）】
最優秀賞　月野楓子（今泉教授）
　　　　　「ブエノスアイレスにおける沖縄移民の『救済活動』――第二次世界大戦直後の沖
縄系社会」
奨 励 賞　田島樹里奈（森村教授）
　　　　　「大衆社会におけるメディアと暴力―映画『ハンナ・アーレント』から現代を考える」
奨 励 賞　任涵廷（曽教授）
　　　　　「現代中国におけるミャオ族社会の変貌―改革開放後の婚姻習俗を中心にして」
【論文部門（学部生）】
最優秀賞　望月智美（松本ゼミ）
　　　　　「なぜ外国人労働者の人権侵害は解決しないのか―ハーシュマン理論からの探求―」
奨 励 賞　千葉かんな（佐々木一惠ゼミ）
　　　　　「グローバリゼーションと先住民族
　　　　　―ユカタン・マヤ先住民族のフェアトレードの事例から―」
奨 励 賞　藤村茉由（松本ゼミ）
　　　　　「バレエと敵性文化―ロシアの文化はなぜ排斥されなかったのか―」
【ポスター部門】
最優秀賞　柴翔太郎・遠藤里菜・笹野真衣・齊藤結衣・武田有史・濱地大志・久保田直悠・
　　　　　久保井あかり・井口小雪・佐藤亜紀・大藤朝香・峯村彩花・河村慎也・秋谷穂奈美・
遠藤謙・華原叡美子（佐々木直美ゼミ）
　　　　　「見つめなおす世界遺産―地味だけど地味じゃなかった富岡製糸場―」
奨 励 賞　田中直実・藤本理沙・小口夕香・柏倉妃香里・金賢廷・服部大・田所莉歩・杉嵜皓・
　矢部彩香・北野初季・谷井みづき・喜舎場洋平・下江航平・千葉かんな・平塚咲希・
　江部綾（佐々木一惠ゼミ）
　　　　　「観光の文脈の中で消費される秩父札所巡礼」
9奨 励 賞　出川瑛美子・小椋美佳・佐々木綾（甲ゼミ）
　　　　　「『知』のコミュニケーションを生み出す場としての空間デザイン」
【映像部門（一般）】
最優秀賞　青山里奈・馬場あゆみ・松本栞・中田蒼・堀内美鈴・藤尾愛美・渡邉美友・信江亜由美・
　山崎聡子（鈴木晶ゼミ）
　　　　　「723」
奨 励 賞　仲島友理・宮寺真衣子・古山美月・宮本理代・小倉加奈・吉田桜子・門田聖矢・
　荒井葉亮・曲可欣・何采玲・禹尚秀・篠崎美佳・杉之下彩花・林梦凡（鈴木靖ゼミ）
　　　　　「市民にとっての戦争とは」
奨 励 賞　小泉尭史・飯野麟太郎・上霜圭央・大場郁美・澤邉司・田村莉沙・土屋菜穂・中村優太・
　百瀬聡亮・山本陸（島田ゼミ）
　　　　　「Following」
【映像部門（学部紹介）】
最優秀賞　松田美里・法政大学オープンキャンパス国際文化学部スタッフ一同（無所属）（代
　理：柿沼里帆）
　　　　　「Discover」
【インスタレーション部門】
最優秀賞　礒野志保・玉井瑛理・和泉亜里紗・西山梨菜・青木優里香・小林采未・坂井桜・
　　　　　竹村祐哉・福原知佳・武田花梨・井口志乃・石井陽子・松橋さやか・齋藤瑞季・
　田中琴子・山本詩帆・最上拓朗・船越由羽子・山田茉奈・青木謙祐（稲垣ゼミ）
　　　　　「TODAY」
奨 励 賞　上田瑞季・丸谷拓人・横山亮太朗・奥山友香・髙橋千尋・福田光希・奥川のぞみ・
　　　　　北村英子（森村ゼミ）
　　　　　「完壁」
奨 励 賞　松坂絵里香・柏木瞳・達可早紀・山田祥世・小谷野望・森田香子・井口弓夏（甲ゼミ）
　　　　　「Do Experience」
